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RESUMO
A responsabilidade social corporativa cresceu consideravelmente na última década. As 
ações realizadas por empresas e entidades ajudaram a promover o desempenho mundial 
e a ONU reconhece que suas conquistas foram extremamente relevantes. Baseado nisto, 
o presente estudo buscou responder o seguinte questionamento: quais ações implantadas 
na unidade caso possibilitaram a certificação pelo selo social? Para isto traçou-se como 
objetivo geral evidenciar as ações implantadas na empresa para obtenção da certificação 
pelo selo social. Metodologicamente, o estudo se classifica como pesquisa básica. Quanto 
à abordagem, fez-se uso do método qualitativo. No que se refere aos objetivos, a pesquisa 
se caracteriza como descritiva, com procedimentos técnicos de estudo de caso. Os dados 
foram coletados por meio de questionário aplicado com os responsáveis pelos projetos 
sociais da empresa. Para o tratamento dos dados utilizou-se a análise do discurso, pois 
o questionário foi aplicado em forma de pesquisa e a análise de conteúdo, por considerar 
os registros dos projetos cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Itajaí. Verificou-se 
que a empresa pratica ações sociais há anos, porém, nunca se interessou em publicá-las 
por entender que não havia necessidade de divulgá-las. Também se pôde evidenciar que 
os projetos sociais empreendidos pela empresa são relativamente simples e podem ser 
executados por empresas de qualquer porte.
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1 INTRODUÇÃO
Na última década a responsabilidade social deixou de ser um conceito pouco 
aplicado e passou a se destacar no cenário mundial. Em 2002, apenas 10 das 500 maiores 
multinacionais publicavam relatório de responsabilidade social. Hoje este número 
cresceu e mais de oito mil empresas espalhadas pelo mundo comprometem-se, de alguma 
forma, com as práticas de proteção ambiental, direitos humanos e padrões trabalhistas 
(FORTUNE, 2012).
Esta mudança nas organizações ocorreu porque há uma tendência do cliente buscar 
produtos e serviços de empresas que demonstram ser mais responsáveis e conscientes. 
Segundo a revista Fortune (2012), 77% da população americana procura consumir produtos 
de empresas socialmente responsáveis. Enquanto na América Latina, 74% da população 
brasileira, 86% dos colombianos, 74% e 75% dos argentinos e peruanos, respectivamente, 
se preocupam em verificar se as empresas praticam responsabilidade social, (ÉPOCA 
NEGÓCIOS, 2012).
Outra pesquisa realizada por Lizote et al. (2014) na Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI), aplicada com acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis do Campus de Itajaí, 
aponta que 73% dos entrevistados acham justo pagar mais por produtos fabricados em 
empresas que investem na responsabilidade social, corroborando com as pesquisas citadas.
Neste cenário em que a responsabilidade social é reconhecida como importante 
instrumento de desenvolvimento social, destaca-se a atuação da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que é a instituição mais influente e engajada às causas sociais 
no mundo. Fundada em 1945, a organização conta com a participação de 144 países que 
compartilham do mesmo ideal. Seus mecanismos possibilitam a segurança internacional, 
o desenvolvimento econômico, as definições de leis internacionais, os direitos humanos e 
as práticas sociais.
Baseados nesses preceitos, a ONU publicou em 2000 a Declaração do Milênio alguns 
anos antes da responsabilidade social ganhar força, com o intuito de tornar o mundo mais 
justo até 2015, combatendo a pobreza extrema e outros males da sociedade. Para alcançar 
as metas da declaração, foi dividida em 8 práticas fundamentais, formando os 8 objetivos 
do milênio.
A partir desta ideia foi criado o programa selo social, que certifica empresas 
independentes de porte ou ramo de atuação, as quais realizam projetos de desenvolvimento 
social voltados aos 8 jeitos de mudar o mundo, também conhecido como os Objetivos do 
Milênio (ODM), que são metas estabelecidas para reduzir a elevada desigualdade social.
Uma importante ferramenta de melhoria para a imagem da classe contábil são 
as participações em ações sociais, que visam ao reconhecimento e à valorização 
das iniciativas das empresas por meio do selo social, uma vez que ele proporciona o 
marketing institucional e o reconhecimento da sociedade. Diante disto, definiu-se como 
principal questão de pesquisa: quais ações implantadas, na unidade caso, possibilitaram 
a certificação pelo selo social?
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Estabelecida a questão principal da pesquisa, definiu-se como objetivo geral evidenciar 
as ações implantadas na empresa para a obtenção da certificação pelo selo social, sendo 
que, para auxiliar na busca dessas informações, foi preciso reconhecer a importância da 
responsabilidade social; descrever a trajetória do programa selo social; identificar as ações 
sociais desenvolvidas para o alcance de cada objetivo do programa selo social no âmbito da 
unidade caso; e evidenciar o custo de cada ação realizada.
Na cidade de Itajaí existem mais de 160 escritórios de contabilidade, segundo dados 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda de Itajaí (2014). Todavia 
até o referido ano apenas três empresas prestadoras de serviços contábeis receberam selos 
sociais da cidade.
A falta de conhecimento e a falta de interesse podem ser os principais fatores que 
impedem as empresas de participarem do programa social do município. Logo, o presente 
trabalho se torna relevante por buscar esclarecer e disseminar esta cultura entre as empresas 
prestadoras de serviços contábeis, uma vez que, além dos benefícios à comunidade, a 
empresa promove sua imagem e contribui para melhorar o ambiente no qual está inserida. 
Já no âmbito acadêmico, a pesquisa se destaca por não se encontrarem trabalhos científicos 
envolvendo o tema.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.3 DECLARAÇÃO DO MILÊNIO
Instituída em setembro de 2000, por meio da Resolução A/RES/55/2, a declaração 
do milênio é um marco histórico para o novo século, que reafirma o compromisso com os 
propósitos e os princípios da Carta Magna das Nações Unidas.
O referido documento impulsionou as ações de responsabilidade social em todo mundo 
e proporcionou maior respaldo à ONU, que obteve apoio de 147 Chefes de Estado e de 
Governo de 191 países. Segundo o Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi A. Annan 
(2000), a ideia era [...] “unir a força simbólica do milênio com as necessidades reais das 
pessoas de todo o mundo”.
O item 2 da declaração afirma: [...] para além das responsabilidades que todos temos 
perante as nossas sociedades, temos a responsabilidade coletiva de respeitar e defender os 
princípios da dignidade humana, da igualdade e da equidade, a nível mundial. Como dirigentes, 
temos, pois, um dever para com todos os habitantes do planeta, em especial para com os mais 
desfavorecidos e, em particular, as crianças do mundo, a quem pertence o futuro.
O documento é composto por VIII seções que são: I – Valores e princípios; II – Paz, 
segurança e desarmamento; III – O desenvolvimento e a erradicação da pobreza; IV – 
Proteção do nosso ambiente comum; V – Direitos humanos, democracia e a boa governação; 
VI – Proteção dos grupos vulneráveis; VII – Responder às necessidades especiais da África; 
VIII – Reforçar as Nações Unidas.
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2.4 SELO SOCIAL
O selo social é um instrumento que transforma uma ideia global em uma ação local, 
com mobilização, fortalecimento e convergência de pessoas e organizações. De acordo com 
o site do Selo Social (2015): “Objetiva reconhecer e valorizar publicamente às iniciativas de 
empresas privadas que promovam o desenvolvimento socioeconômico de seus funcionários 
ou da comunidade na qual esta inserida”.
Trata-se de um programa que visa promover a intermediação entre os projetos 
desenvolvidos pelas entidades interessadas em realizar investimentos em políticas de 
desenvolvimento social (LEI 5.403, 2009).
Para participar do selo, as entidades que praticam ações sociais se inscrevem junto à 
prefeitura municipal e concorrem ao selo que certifica as práticas sociais de acordo com os 
ODM’s, ou seja, a empresa, além de contribuir para o desenvolvimento, pode ser reconhecida 
como uma instituição socialmente engajada.
Vale ressaltar que a adoção do selo social deve partir do município, que cria uma 
legislação própria para certificar as práticas sociais realizadas por intuições no âmbito 
municipal. Mesmo havendo benefícios para a sociedade, a adesão ao selo social no Brasil 
é pequena. Dos 5570 municípios, apenas 7, que representam 0,11%, utilizam o selo para 
promover e incentivar a responsabilidade social em suas cidades.
Os selos sociais certificam os oito ODM’s, que são:
a) ODM 1 - acabar com a fome e a miséria: este desafio está voltado à erradicação da 
extrema pobreza e da fome. Portanto este objetivo esta em reduzir a proporção da população 
que vive abaixo da linha da pobreza e a proporção da população que sofre com a fome. Nessas 
metas estão os programas de geração de renda, redução elevada da desigualdade entre ricos 
e pobres e direito à alimentação saudável.
b) ODM 2 - educação básica de qualidade para todos: garantir que todas as crianças, 
independente de classe, região, cor ou sexo, terminem o ensino fundamental, um esforço na 
qualidade do ensino e a ampliação no número de anos de estudo.
c) ODM 3 - igualdade entre sexo e valorização da mulher: ampliar as chances das 
mulheres no mercado de trabalho, com salários justos e em funções distintas, é o maior 
objetivo desta meta, que frisa uma igualdade entre os sexos e uma maior participação 
feminina na politica.
d) ODM 4 - redução da mortalidade infantil: tem o objetivo de reduzir em 2/3 a 
mortalidade de crianças menores de 5 anos de idade.
e) ODM 5 - melhorar a saúde das gestantes: reduzir a taxa de mortalidade materna, 
com profissionais qualificados na hora do parto e a promoção integral da saúde das mulheres 
em idade reprodutiva.
f) ODM 6 - combater a AIDS, a malária e outras doenças: o HIV e a malária são as 
principais doenças a serem combatidas, umas das alternativas será o acesso da população a 
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informações e aos meios de prevenção e de tratamento, e também a criação de métodos para 
que sejam entancados os ciclos de reprodução dessas doenças.
g) ODM 7 - qualidade de vida e respeito ao meio ambiente: garantir a sustentabilidade 
ambiental, investir em métodos para conscientização da população, água potável, camada 
de ozônio e esgotamento sanitário são uns dos principais fatores neste objetivo. E também 
garantir que toda a população esteja voltada à preservação do meio ambiente.
h) ODM 8 - todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento: estabelecer parceria entre 
todos para um desenvolvimento melhor. Este objetivo mexe com toda população, com uma 
ideia de um projeto e parcerias para uma melhoria na qualidade de vida ao seu redor.
Na cidade de Itajaí o selo social foi adotado no ano de 2005, mas só foi instituído como 
um programa de âmbito municipal em novembro de 2009 por meio da Lei nº 5403.
3 METODOLOGIA
No que tange à abordagem do problema, a pesquisa apresenta um método qualitativo, 
que utiliza a subjetividade, que não pode ser traduzida em números. Neste caso buscou-se 
identificar as ações realizadas para alcançar a certificação social. Quanto aos seus objetivos, é 
classificada como descritiva, por buscar saber quais as ações sociais foram implantadas para 
que a unidade caso alcançasse a certificação social na cidade de Itajaí.
No que se refere aos procedimentos técnicos, a pesquisa se enquadra como um estudo 
de caso, já que foi aplicado em uma empresa prestadora de serviços contábeis no município 
de Itajaí, para descrever detalhadamente o processo adotado por ela na busca da certificação 
do selo social.
Os dados foram coletados por meio de questionário, aplicado em forma de entrevista 
com os responsáveis pelos projetos sociais da empresa. Para o tratamento de dados, optou-se 
por utilizar a análise de conteúdo.
A empresa objeto de pesquisa, Auditar Assessoria Empresarial Ltda., foi escolhida por ser 
considerada uma das maiores empresas na prestação de serviços contábeis na cidade de Itajaí e 
região, além de atuar há mais de 20 anos no mercado e contar com um corpo funcional composto 
por 115 profissionais. Vale ressaltar que, no início da pesquisa, a empresa se encontrava em 
processo de obtenção da certificação social, que só foi confirmada em junho de 2015.
4 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS
4.1 SELO SOCIAL E OS OBJETIVOS DO MILÊNIO
A fim de transformar uma ideia global em uma ação local, a prefeitura de Itajaí decidiu 
instituir o programa Selo Social, de acordo com a Lei 5.403 de 2009.  Segundo o site do Selo 
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Social (2015): “O selo social objetiva reconhecer e valorizar publicamente às iniciativas de 
empresas privadas que promovam o desenvolvimento socioeconômico de seus funcionários 
ou da comunidade na qual está inserida”.
Tendo em vista a crescente busca do consumidor por produtos e serviços de 
fornecedores socialmente responsáveis e conscientes, a Auditar Assessoria Empresarial Ltda. 
decidiu participar do programa em 2012, após ter conhecimento da premiação por meios de 
comunicação regional e pelo envolvimento dos administradores na Associação Empresarial 
de Itajaí, órgão também envolvido no programa.
Conforme comentário da gerente geral da unidade caso, Roseane Oliveira, “A Auditar 
se inscreveu no Selo Social em 2012, mas devido a rotina sobrecarregada na época, não 
permitiu que as ações fossem formatadas de acordo com a exigência do selo social”. Assim, a 
empresa procurou adaptar as suas rotinas para participar da edição de 2014/2015.
A ideia principal partiu dos socioadministradores, Cleonir José da Rosa e Luiz Carlos 
Gonçalves, com o intuito de reforçar o compromisso com promoções de ações sociais, e 
assim destacar-se perante a sociedade. A certificação das ações em selos sociais é realizada 
anualmente no mês de junho, a fim de evidenciar as ações elaboradas no ano anterior. Nas 
palavras Roseane Oliveira, “A empresa Auditar já havia feito algumas ações sociais, porém 
sem se inscrever no programa selo social de Itajaí e assim não sendo certificada”.
No ano de 2014 a empresa inscreveu-se no programa, conquistando 4 certificados pelo 
selo social em junho 2015. Os selos para os quais a Auditar obteve a certificação foram: 
ODM 1 - Acabar com a fome e a miséria, ODM 2 - Educação básica de qualidade para todos, 
ODM 6 - Combater a AIDS, a malária e outras doenças, ODM 8 - Todo mundo trabalhando 
pelo desenvolvimento.
No que se refere ao alcance de ações sociais, a empresa busca um equilíbrio para a 
execução das mesmas, visando beneficiar o público interno, que compreende o corpo funcional 
e o externo que abrange a comunidade.
4.2 AÇÕES SOCIAIS DE 2015 CERTIFICADAS COM O SELO SOCIAL
Durante o ano de 2014, foram executadas diversas ações pela Auditar, a fim de 
beneficiar o público interno e externo. A seguir serão apresentadas no Quadro 2 as ações 
empreendidas, evidenciando as atividades realizadas, estratégias utilizadas, valor de 
Quadro 2 – Ações sociais de 2015 certificadas pelo selo social
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Data de início: 12/12/2014
Data de início: 
18/12/2014
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Kit Natalino.
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Quadro 2 – Ações sociais de 2015 certificadas pelo selo social















Alcançadas: ODM6 Alcançadas: ODM6 Alcançadas: ODM2
Alcançadas: 
Nenhum
Data de início: 
01/01/2014
Data de início: 
01/01/2014
Data de início: 
01/01/2014










Esse benefício traz aos 
funcionários grande satisfação 
e reconhecimento com seu 
empregador e isso se reflete até 
entre os membros da família do 
trabalhador.




e os aproxima da 
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Número de pessoas beneficiadas: 
84
( X ) público interno      
  (     ) público externo
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( X  ) público interno 
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Neste projeto a 
Auditar tem como 
objetivo principal 
promoção da saúde 
e da qualidade 
de vida dos seus 
colaboradores. 
Objetiva valorizar a 
prática de atividade 
física para a promoção 
de saúde e prevenção 
de lesões com o LER e 
DORT.
O Projeto Empresário 
Padrinho tem como 
objetivo levar educação 
de qualidade para o 
jovem, através de uma 
bolsa de estudos no 
colégio Unificado. A 
Auditar financia 65% da 
mensalidade + material 
didático, o Unificado 
20% e família 15%.
A Auditar 
estabeleceu 
parceria com a 
Cooperativa de 
Reciclagem do 
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Estratégias utilizadas: Estratégias utilizadas:
Estratégias 
utilizadas:
Embora não seja 
obrigado pelas 
Leis trabalhistas, a 
Auditar contribui 
mensalmente com 
R$ 70,00 no plano 
de saúde de cada 
colaborador, sem 
fazer o desconto 
deste investimento 
nas folhas de 
pagamento. 
Todas as segundas, 
quartas e sextas-
feiras, 15 minutos são 
dedicados ao benefício 
daqueles que exercem 
suas funções no dia a 
dia da empresa. 
É realizado um 
concurso entre alunos 
que estão concluindo o 
ensino fundamental na 
rede pública municipal. 
Os alunos com melhor 
desempenho na prova 
aplicada ganham bolsas 
do próprio Unificado. 
A prova aplicada 
possui 35 questões 
de conhecimentos 
específicos do ensino 
fundamental. Os quatro 
alunos com maior 
desempenho ganharam 
a oportunidade de 
estudar no Unificado.
Destinação 
adequada junto a 
RECICLAVALE 








2 móveis de 
escritório e 25 
Kg de sucata 
eletrônica.
Resultados obtidos: Resultados obtidos: Resultados obtidos:
Resultados 
obtidos:
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Percebe-se, analisando o Quadro 2, que das 9 ações empreendidas pela Auditar, apenas 
2 não receberam certificação, a “Auditar Recicla” e o “Encerramento 2014 Auditar”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os oito objetivos do milênio encerram seu ciclo em 2015. Conforme divulgado pela ONU, 
para os próximos 15 anos serão construídos 17 objetivos para impulsionar o desenvolvimento 
mundial e erradicar a pobreza extrema. Estes serão chamados de Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e foram acordados com 193 países em 02 de agosto de 2015.
O final deste ciclo não significa o fim do selo social, pelo contrário, as Nações Unidas, 
mesmo admitindo haver falhas na tentativa de alcançar os oito ODM’s, reconhece que estes 
alavancaram o desenvolvimento mundial e que avanços importantíssimos ocorreram em 
função destes, ou seja, deixar de certificar empresas responsavelmente sociais seria um erro 
que impactaria em um retrocesso à responsabilidade social e suas conquistas pelo mundo.
Reconhecida a importância das práticas sociais no âmbito empresarial, resgata-
se o objetivo geral, que pretendeu evidenciar as ações implantadas na unidade, caso que 
possibilitaram a certificação pelo selo social, para elucidar as empresas prestadoras de 
serviços contábeis sobre a possibilidade de certificar suas ações sociais.
Os projetos de responsabilidade sociais desenvolvidos pela empresa em 2014 objetivaram 
alcançar 6 ODM’s: ODM 1 – Reduzir a pobreza extrema e a fome; ODM 2 – Alcançar o 
A maior parte 
do quadro de 
colaboradores 
tem acesso ao 
plano de saúde 
devido ao plano 
empresarial, dos 84 
colaboradores, mais 
precisamente 60 
tiverem acesso aos 
serviços do plano de 
saúde.
Reeducação postural 
e alívio do estresse no 
local de trabalho, além 
de promoção de saúde 
e prevenção de lesões 
com LER e DORT. 
O maior benefício deste 
programa é contribuir 
com uma educação 
de qualidade para 
alunos que não teriam 
condições de arcar, 










limpeza e saúde 
pública, além da 
preservação do 
meio ambiente.
Número de pessoas 
beneficiadas: 60     
(X) público interno 
( ) público externo
Número de pessoas 
beneficiadas: 84       
  (X) público interno 
   ( ) público externo
Número de pessoas 
beneficiadas: 1                        
(  ) público interno 




 ( ) público 
interno 
( X ) público 
externo
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ensino primário universal; ODM 5 – Melhorar a saúde materna; ODM 6 – Combater a 
AIDS, a malária e outras doenças; ADM 7 – Garantir a sustentabilidade ambiental; e ODM 
8 – Criar uma parceria mundial para o desenvolvimento. Isso demonstra que as práticas 
sociais empreendidas estão em consonância com os preceitos da ONU e da declaração do 
milênio e que a Auditar buscou alcançar o máximo de ODM possível, obtendo sucesso em 
77,77% de ações.
As práticas de responsabilidade social da empresa buscaram beneficiar tanto o público 
interno, quanto ao externo, contudo, levando em consideração o montante investido nas 
ações sociais, é preciso buscar um equilíbrio, uma vez que os funcionários receberam 85,69% 
do total destinado às ações sociais.
Para trabalhos futuros sugere-se a investigação dos critérios adotados pela Prefeitura 
Municipal na certificação do selo social, pois estes não estão claros.
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